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Resumen 
 
El presente trabajo monográfico consistió en el diseño hidráulico del sistema de drenaje para 
la vía departamental SM-100 ubicada en el departamento de San Martín, provincia de 
Moyobamba distritos de Moyobamba y Jepelacio. Los caudales máximos de diseño para las 
obras de drenaje se estimaron a partir de precipitaciones máximas en 24 horas registradas en 
estaciones cercanas al lugar, estos caudales máximos fueron obtenidos de métodos empíricos 
usando el método racional para áreas menores a 10 km2 y a través del diseño hidráulico con el 
caudal obtenido del estudio hidrológico se determinaron el dimensionamiento y 
funcionamiento de las obras de drenaje tanto a nivel longitudinal (cunetas) como transversal 
(alcantarillas), estas estructuras de drenaje permitirán evacuar de manera segura el agua 
superficial proveniente de los taludes adyacentes, de la calzada y de las quebradas que 
intersectan la carretera. 
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